
























⑴ ブランシュ博士の病院については，Laure Murat, La maison du docteur
Blanche. Histoire d’un asile et de ses pensionnaires de Nerval à Maupassant, J.
C. Lattès, 2001. を参照。
⑵ ネルヴァルの生涯を知るためには，以下の伝記が最も信頼できる。Claude Pichois
et Michel Brix, Gérard de Nerval, Fayard, 1995.
⑶ Jean Guillaume, Aux origines de «Pandora» et d’ «Aurélia», «Études nervali-
ennes et romantiques», t. V, Presses universitaires de Namur, 1982.
⑷ デュマはネルヴァルについていくつかの文章を残している。Alexandre Dumas,
Sur Gérard de Nerval, préface de Claude Schopp, Éditions Complexe, 1990.
⑸ ネルヴァルに関する全文が，私の恩師であるジャック・ボニ教授が編集した以下の























⑹ 1853年 11月 14日，アレクサンドル・デュマ宛の手紙，Gérard de Nerval, Œu-
vres complètes, édition de Jean Guillaume et Claude Pichois, Gallimard, «Bib-
liothèque de la Pléiade», 1993, pp.821-823. 本書からの引用については，以下，
Pl . とし，巻数とページ数を記す。
⑺ Piquillo, L’Artimiste, Léo Bruckart など，1830年代から 1840年にかけて，共同
作業をしていたし，一緒にドイツを旅行したこともある。文学仲間なのだ。





















⑼ 「ロンバール原稿」は写真版を見ることができる。Album Gérard de Nerval, Ico-
nographie choisie et commentée par Eric Buffetaud et Claude Pichois, Galli-
mard, 1993, pp.158-159. また，Gérard de Nerval, Les Chimères, La Bohême
galante, Petits châteaux de Bohême, édition de Bertrand Marchal, Gallimard,
«Poésie», 1993, p.53 et p.54. を参照。ネルヴァルの韻文詩を読むためには，ベル
トラン・マルシャルの版が便利であるとともに，信頼性が高い。
⑽ 「キマイラ詩篇」«Les Chimères» 研究の第一歩は，Jean Guillaume, «Les
Chimères» de Nerval, Bruxelles, Palais des Académies, 1966. 詩篇全体の研究と
しては以下を参照。Jeanine Moulin, Gérard de Nerval, Les Chimères, Genève
Droz, 1969. Jacques Geninasca, Analyses structurales des Chimères de Nerval,
Neuchâtel, À la Baconnière, «Langages», 1971. Robert Faurisson, La clé des
Chimères et autres Chimères de Nerval, J. J. Pauvert, 1977. Kurt Schërer,
Pour une poétique des Chimères de Nerval, Minard, 1981. Daniel Vouga, Ner-
















Je suis le ténébreux，－le veuf，－l’inconsolé,
Le prince d’Aquitaine à la tour abolie :
Ma seule étoile est morte，－et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie（13）.
────────────
⑾ 私は以下の論考で，二つの詩をネルヴァルの名刺として読む提案を行った。
Hisashi Mizuno, Gérard de Nerval et la poésie en vers, Des Odelettes aux son-
nets, Champion, 2018, pp.311-329.































⒁ ネルヴァルは『喜劇物語』を下敷きにして「悲劇物語」（«Le roman tragique»,




























⒃ 対立するものの一致 coincidentia oppositorum は，ルネサンスの時代に，ニコラ
ウス・クザーヌスを中心にして広められた思想。19世紀になってコレスポンダン
ス（万物照応）などとともに，大きな文学的テーマになった。
⒄ Simone Guers, «Gérard de Nerval et le Codex Manesse», Dalhouse French
Studies, vol 42 spring 1998, p.89-94.
２４ ジェラール・ド・ネルヴァルの名刺
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,




















«Ultima cumaei venit jam carminis aetas»（クマエの歌の最後の時代が今訪れよ
うとしている。）が，1845年に出版された「デルフィカ」（出版時の題名は「黄金
詩篇」）の献辞として引用されていた。Jean Guillaume, «Ils reviendront ces
dieux que tu pleures toujours», Philologie et exégèse, Louvain-Namur, Peeters,
1998, pp.163-166.
⒆ Anne Marie Jaton, Le Vésuve et la sirène ; le mythe de Naples de Madame de























⒇ Gérard de Nerval, Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi, Introduction et notes
de Hisashi Mizuno, Tusson, Du Lérot, 1977.
21 Pl. III, pp.622-623. ネルヴァルのこうした感受性を基礎付けているのは，18世紀
後半から 19世紀前半にかけての宗教的思考である。C.-F. Volney, Les Ruines, ou
méditations sur les révolutions des empires, Paris, Desenne, 1791. C.-F. Du-
puis, Origine de tous les cultes ou Religion universelles, H. Agasse, 4 vol., 1795.
G.-F. Creuzer, Religions de l’Antiquité considérées principalement dans leurs
formes symboliques et mythologiques, ouvrage traduit de l’allemand par J. D.
Guigniaut, Treuttel et Würtz, 4 vol., 1825-1851.



















je . . .?» という問いかけが行われ，「私」が誰なのかわからなくなってくる。
（3）私は誰？ 謎かけ遊び
Suis-je Amour ou Phébus?. . . Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encor du baiser de la reine ;




























二冊を挙げておく。Shoshana Felman, La Folle et la chose littéraire, Seuil,
1978. Juan Rigoli, Lire le délire Aliénisme, rhétorique et littérature en France








という説がある。Michel Tilby, «Nerval amateur de théâtre : sur les origines



























28 Nerval, Aurélia, op.cit., p.378.

























Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée




















31 地獄下りの神話については，Pierre Brunel, L’évocation des morts et la descente
aux enfers, SEDES, 1974.
32 「キマイラ詩篇」の詩句と違い，「ロンバール原稿」と「銃士」紙では，«Et j’ai








Cellier, «Le romantisme et le mythe d’Orphée», L’Épopée humanitaire et les
grands mythes romantiques, SEDES, 1971, pp.343-367.































36 «Voilà le culte oriental, primitif et postérieur à la fois aux fables de la Grèce,
qui avait fini par envahir et absorber peu à peu le domaine des dieux











増し，全ての行に含まれる。とりわけ，第 1三行詩では，front, rouge, raine,
treille, pampre, syrène とキーワードには全て r の音が響く。第 2三行詩に
なると，l と r が交互に現れ，輪舞を踊る。L’Achéron, modulant tour à














37 Isabelle Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Presses universi-




















La Treizième revient. . . C’est encor la première ;
Et c’est toujours la seule, ou c’est le seul moment :
Car es-tu reine, ô toi! la première ou dernière?
────────────
38 「アルテミス」全体に関する論考の基礎は F. コンスタンのもの。François Con-
stans, ««Artémis» ou les fleurs du désespoir», Gérard de Nerval devant le des-
tin, A.-G Nizet, 1979, pp.11-49.
３４ ジェラール・ド・ネルヴァルの名刺

























関連を指摘した。Jean Onimus, «Artémis ou le ballet des heures. Sur le titre























































ローニャの石」に出てくるルキウス・プリスクス（LUCIUS PRISCUS . . .）
という名前を，自分のサインのように記していた。「ボローニャの石」の碑文
────────────
43 Hisashi Mizuno, ««J’ai mangé du tambour et bu de la cymbale : Nerval et les







































Aimez qui vous aima du berceau dans la bière ;
Celle que j’aimai seul m’aime encor tendrement :
C’est la mort, ou la morte. . . O délice! ô tourment!















































48 «Aime demain qui n’a jamais aimé / Et qui n’aima qu’une fois aime encor. /
Pervigilium Veneris», Pl. III., p.824.
49 «Que le cœur qui n’a point aimé / S’enflamme demain et soupire : / Que le


























↘ Bion et Moschus, suivi de Veillée des fêtes de Vénus, t. II, Paphos, 1785, p.29.
Mizuno, Nerval et la poésie en vers, p.322-324. 参照。



























Sainte napolitaine aux mains pleines de feux,
────────────
52 «Elle semblait s’évanouir dans sa propre grandeur», Pl. III., p.710.
53 «l’invincible déesse disparaît et se recueille dans sa propre immensité», Pl. III.,
p.620.
４２ ジェラール・ド・ネルヴァルの名刺
Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule :
As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux?
Roses blanches, tombez! vous insultez nos dieux :
Tombez, fantômes blancs, de votre ciel qui brûle :



















tionnaire abrégé de la fable, 12e édition, Saillant et Nyon, 1775. Noël, Diction-



























Nerval Le charme de la répétition, Lausanne, L’Âge d’homme, 1979.
57 Claude Pichois, L’image de Jean-Paul Richter dans les lettres françaises, José
Corti, 1963. André Dabezies et d’autres, Jésus dans la littérature française,
Anthologies, 2 vol., Desclée, 1987. Xavier Tilliette, Jésus romantiques, Desclée,
2002.
























































59 «La Sainte de l’Abyme （3）－Rosalie»，マルシャル版，p.56.
60 «Ô Sainte de Sicile aux mains pleines de feux»，マルシャル版，p.54.
61 «une figure de Sainte Rosalie, couronnée de roses violettes», Pl. III., p.608.

























































64 『火の娘たち』における皮肉に関しては，Michel Jeannert, «Ironie et Distance



















65 René Bourgeois, L’Ironie romantique. Spectacle et jeu de Madame de Staël à
Gérard de Nerval, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1974. Phi-
loppe Hamon, L’ironie littéraire, Hachette, 1996. Pierre Schoentjes, Poétique de
l’ironie, Seuil, 2001.
66 ジャック・ボニは，この表現がヴィクトル・ユゴーの『クロムエル』序文からとら
れたものではないかと推測している。Gérard de Nerval, Les Filles du feu, édi-








Hisashi Mizuno, «Le travail de l’écriture dans Voyage en Orient : le
«catéchisme des Druses» à la façon de Gérard de Nerval», Revue de littérature
comparée, 2001, avril, pp.511-525.






















69 Aurélia, éd. Bony, p.378.
70 Pl. III., p.458. ジャック・ボニは，彼の主著の第一行を，「ネルヴァルは作家であ
る。」という簡潔な表現で始めた。Jacques Bony, Le récit nervalien, José Corti,
1990, p.15. ネルヴァルに様々な形容を付けるのではなく，作家として読むこと，
そして詩人としての読むこと。それがネルヴァルの言葉に接する際に最も重要な姿
勢だといえる。
71 本稿は，2019年度春学期に行ったフランス文学特殊講義の講義ノートの一部に基
づき執筆した。講義に参加し，専門研究とは異なる視点から様々な反応をしてくれ
た受講者たちに，ここで感謝の意を表する。
５０ ジェラール・ド・ネルヴァルの名刺
